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Els noms populars de núvols 
Josep Pàmies 
'Núvols" Riudoms, 1991 (Foto: J.M. Riu) Arx iu Ce rap. 
Existeix un vocabulari que. pràcti-
cament. només utilitza una minoria , 
bé perquè s'ha perdut i ells en són 
els darrers garants o bé perquè es 
tracta d 'uns mots d'àmbit local , 
gairebé familiars. Això ho palesem 
en els vocabularis d'argot o gre-
mials. 
Ara l'Albert Manent publica una 
mena de diccionari sobre noms po-
pulars de núvols i boires del Camp 
de Tarragona i Priorat. a través del 
qual descobrim una infinitat de 
noms suggeridors. creatius i origi-
nals. Noms de núvols i boires que 
han estat batejats per la gent de 
I 'indret. que a vegades coinci-
deixen o no amb la denominació 
que li atorguen altres pobles o co-
marques. De fet l'inventari és d'una 
extraordlnàrla rlquesa dialectal. No-
més cal comprovar com la majoria 
dels. noms que Manent cita no es-
tan .compresos en els diccionaris. En 
aquest sentit l'inventari descobreix 
tota una riquesa dialectal en desús 
o en vies de desaparèixer. Per això 
la recuperació d'aquest tresor 
idiomàtic és tan important. 
Resulta curiós constatar. a més a 
més, que aquest tema no disposi de 
bibliografia. Només existeixen al-
guns inventaris solts. dispersos en 
treballs d 'onomàstica. i el que va 
publicar Joan Amades. Astronomia 
i metereo/ogia populars, publicat el 
1930; i ara reeditat per l'editorial El 
Mèdol. de Tarragona. En aquest 
sentit el treball de Manent és pioner 
i confiem que no sigui el darrer. Cal-
dria. potser des dels estudis universi-
taris o des dels mateixos centres 
d'estudi locals. estimular la recerca 
de tots aquests materials. que són 
una font de coneixement sobre la 
cultura dels nostres pobles. 
Del rigor de la feina feta ens en 
dóna fe el fet que en el treball 
constin un centenar de pobles (se-
tanta-cinc del Camp de Tarragona 
i vint-i-cinc dei Priorat). amb més 
d'un centenar d'informants. que 
coneixen el lloc i la meteorologia. 
En total llegim més de quatre-cen-
tes entrades de noms, entre el 
Camp de Tarragona i el Priorat. 
Alguns noms del Camp són veri-
tablement curiosos, per la imagina-
ció amb què han estat concebuts 
o bé per la seva descripció ñsica. A 
Castellvell, per exemple, anomenen 
"''arrossega-calaixeres· els torr alls 
baixos i tempestuosos que es for-
men pel setembre; a Colldejou exis-
teix "lo barret de la Guàrdia Civil ", 
que és I' expressió humorística amb 
que alguns coneixen el núvol arra-
pat a aquesta mola; "la boira cigro-
nera·, recollit a la Mussara , Rodon-
yà i Vila-rodona, era anomenada 
així perquè transportava salabror i 
matava les plantes cigroneres; "sol 
d 'enganyapastors·, fenomen que 
dóna l'aparença de dos sols, com 
diuen a Alforja i la Febró; les popu-
. lars "mallorquines" , formacions de 
núvols que apareixen a llevant, a 
l'horitzó marítim, entre Salou i Tarra-
gona, i encara més enllà. "Núvols 
de col-i-flor'', "pixar la boira, ramba-
da, la sagristera , la susanna de la 
Febró, les torrebrisques o les vinas-
ses, que anomenen a Riudoms. Pel 
que fa al Priorat la riquesa dialectal 
és igualment interessant: boira mas-
caire, que a l'hivern arriba a marrir 
les olives, segons diuen a la Vilella 
Baixa; l'encrusa, núvols petits, es-
queixats pel vent que pugen afile-
rats per la serra de les Obagues, 
des dels pins Carrasers fins a la roca 
Corbatera; les nevateres, torroguers 
molt blancs que a l'hivern es posen 
sobres una muntanya i que acostu-
men a dur neu, diuen a Ulldemolins; 
la processó de Cabacés, núvols ne-
gres que, l'un darrera l'altre, pugen 
Montsant amunt, segons la gent de 
Cornudella; lo torrall favater o torrall 
amb corbata, recollit a Bellmunt. 
Falset. Marçà, el Pradell i Torre de 
Fontaubella, que surt en època de 
faves ... 
Aquest treball, magníficament 
editat pel Centre d'Estudis de Riu-
doms, és una nova aportació al co-
neixement de la llengua catalana i, 
en particular, de la zona estudiada. 
Cal doncs felicitar el seu autor i 
confiar que aquesta obra, patroci-
nada per Caixa Penedès, trobi el 
ressò que es mereix. e 
